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Anna Estadella, il·lus-
tradora d’aquests Fulls, va
néixer a Girona l’any 1931.
Roca Delpech va animar-la
a pintar cap a l’any 1946.
La seva dedicació a la pin-
tura ha estat intensa, però
intermitent. A partir de l’any
1981 va seguir les classes
de dibuix i  pintura de
Domènec Fita. Ben aviat va
començar a participar en
exposicions col·lectives
arreu de les terres gironi-
nes. De les seves exposi-
cions individuals destaquen
les realitzades a Banyoles,
Anglès, l’Escala i Girona,
entre 1983 i 1992. Com
diu la poeta M. Rosa Font
en el catàleg de la seva
darrera exposició gironina,
«ella s’alimenta del que li
comuniquen les persones
que observa, ho barreja
amb la seva pròpia percep-
ció i ho projecta en els seus
quadres, que es carreguen,
així, de l’energia capaç de
plasmar un instant únic i
irrepetible i de revelar múlti-
ples sensacions».
Cabelleres barroques
Miquel-Lluís Muntané
Al mateix ritme que s’anava esvaint, en les societats europees, l’optimisme destil·lat pel
Renaixement i sorgien nous conflictes polítics, religiosos i econòmics, també l’art i la literatu-
ra esclataven amb un devessall de paradoxes conceptuals, filigranes imatgístiques i un dens
aparat mitològic, mentre la percepció intensa de la fugacitat del temps i la brevetat de la vida
humana es traduïen en una tensió entre l’estoïcisme i la sensualitat: era l’auge i consolidació
de l’estètica barroca.
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Les circumstàncies polítiques i socials en què Catalunya
es trobava immersa durant aquell període expliquen, en
bona mesura, que aquest corrent no assolís el vigor i la bri-
llantor que va atènyer en d’altres cultures veïnes, com la cas-
tellana, la francesa o la italiana. Tot i això, una recerca rigo-
rosa de la producció artística al nostre país al llarg del segle
XVII i la primera meitat del XVIII ens mostra una realitat
força menys àrida del que uns certs prejudicis d’influència
vuitcentista havien volgut presentar.
La poesia barroca catalana –amb l’apèndix d’alguns noms
menors– s’articula fonamentalment al voltant de tres noms:
Francesc Vicenç Garcia i Francesc Fontanella en el segle
XVII, i Agustí Eura en la centúria següent. Cal remarcar, tot
seguit, que els creadors de casa nostra adscrits a aquell
corrent posen de manifest, en la seva obra, un alt grau de
coneixement de la tradició literària del país, però també dels
models literaris que predominaven a l’època, especialment
dins la literatura castellana, i pel quals es veuen indiscutible-
ment influïts. També és fàcil de detectar-hi l’aparició de cas-
tellanismes en el lèxic i una tendència a adoptar les solucions
mètriques castellanes en detriment d’aquelles altres de tra-
dició catalana. Amb tot, els escriptors catalans –com els
músics, els arquitectes o els escultors– no arriben, ni en
els moments més àlgids del barroc, al nivell de rebusca-
ment agosarat dels seus coetanis d’altres països, i no aban-
donen mai del tot una certa fidelitat a la tradició de
sobrietat i classicisme.
Una mostra d’aquesta penetració en els nostres poetes
dels referents i recursos del barroc la trobem en el sonet
de Garcia A una hermosa dama de cabell negre, que se penti-
nava en un terrat ab una pinta de marfil. Aquí, el clergue
tortosí s’afegeix a un tema molt del gust del moment, el
de «la dama que es pentina», que procedeix d’una llarga
tradició, però que els poetes barrocs aborden repetida-
ment. Vegem, a tall de mostra, les primeres quartetes
de tres poemes deguts a les plomes d’alguns dels més
destacats autors castellans de l’època. Lope de Vega
escrigué: «Por las ondas del mar de unos cabellos /
un barco de marfil pasaba un día, / que humi-
llando sus olas deshacía / los crespos lazos que
formaba dellos». De la seva banda, Francisco
de Góngora ho plantejava en aquests ter-
mes: «Peinaba al Sol Belisa sus cabellos /
con peine de marfil, con mano bella; /
mas no se parecía el peine en ella, / como se
oscurecía el Sol en ellos.» I, encara, en paraules del
conde de Villamediana: «Al sol Nise surcaba golfos
bellos / con dorado baxel de metal cano, / afrenta de la
plata era su mano, / y afrenta de los rayos sus cabellos.»
I així és com ho expressava el Rector de Vallfogo-
na: «Amb una pinta de marfil polia / sos cabells de
finíssima atzabeja, / a qui los d’or més fi tenen enveja,
/ en un terrat la bella Flora un dia. / Entre ells la pura
neu se descobria / del coll, que amb son contrari més
campeja; / i com la mà com lo marfil blanqueja, / pinta
i mà d’una peça pareixia. / Jo de lluny tan atònit con-
templava / lo dolç combat que amb extremada gràcia /
aquestos dos contraris mantenien, / que’l cor enamorat
se n’alterava, / i, temerós d’alguna gran desgràcia, / de
prendre’ls tregües ganes me venien.» 
Els cabells femenins han estat ponderats reiterada-
ment pels poetes de tots els temps i han esdevingut, així
mateix, protagonistes de nombroses obres plàstiques,
però fou en el període barroc que la imatge d’una dona
bonica pentinant-se va esdevenir un veritable estereotip
al qual, amb uns matisos o uns altres, ben pocs autors
s’arribaren a sostreure. L’ondulació dels cabells conté
una forta càrrega simbòlica que es relaciona amb el pas
del temps, i cal no oblidar que aquesta era una de les
inquietuds més fondes de l’esperit barroc; no debades el
segle XVII ha estat anomenat «l’edat d’or de l’art dels
rellotges». Amb tot, en el poema de Garcia es poden
reconèixer, pel cap baix, tres aspectes que el diferen-
cien d’aquells altres dels seus coetanis castellans. En pri-
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mer lloc, i sempre dintre d’unes coordenades inequívo-
cament barroques, el poema de Francesc Vicenç Garcia
mostra una relativa economia retòrica, que s’evidencia
en l’absència de la hipèrbaton, en l’ús moderat del cro-
matisme i en la contenció metafòrica. 
Un altre aspecte que distancia aquest poema dels
que devem als literats barrocs de Castella és un detall
aparentment simple, però que marca tota una tendèn-
cia: la dama a la qual fa referència Garcia es troba en un
terrat, la qual cosa situa l’escena en un ambient urbà, en
contrast amb el tòpic barroc d’ubicar les escenes amo-
roses en un entorn fortament bucòlic, sovint, fins i tot,
pastoral. Cal remarcar, en aquest sentit, que en el segle
XVII es va produir un procés accentuat d’ampliació de
les ciutats, d’embelliment de carrers i places, d’incre-
ment en el confort de les cases i de construcció de bal-
cons. La percepció de l’àmbit urbà en aquell context
suposa, doncs, un element de modernitat.
Hi ha encara una tercera diferència a remarcar pel
que fa, en aquest cas, a la descripció per part de Garcia
de l’objecte central, és a dir, els cabells, una qüestió que
podria semblar subtil però que no resulta, en cap cas,
baldera. Tradicionalment, les cabelleres de les dames
són rosses, la qual cosa els atorga una connotació de
puresa que ens remet a la figura de la dona-àngel, con-
vertida en model de bellesa, cantada ja pels trobadors,
que continua amb Petrarca i els renaixentistes i que es
troba àmpliament present en la tradició popular: la
«Dama d’Aragó», segons la cançó que ens ha pervingut,
«té la cabellera rossa», que «li arriba fins als talons». La
dama del poema de Garcia, tanmateix, té els cabells
negres, un signe trencador, si tenim en compte el fet
que, ben bé fins al segle XIX, els cànons dominants
associaven la morenor amb una certa vulgaritat estètica.
I és que no és pas casual aquest distanciament del
Rector respecte dels poetes castellans de l’època, a
l’afectació dels quals es refereix irònicament en més
d’una ocasió, com en el sonet en què comença dient:
«No més comparacions, vaja tot fora: / alabastre, coral i
perles fines». En un altre sonet, significativament intitu-
lat A l’expressiva senzillesa de la llengua catalana, el poeta
tortosí és encara més explícit: «A qui es diu Isabel,
diga-li Isabella, / sol i esteles als ulls, als llavis grana, /
llocs comuns de les muses de Castella;». I, tornant una
vegada més al tòpic de les cabelleres femenines, Garcia
té dos versos d’una rotunditat incontestable: «Sos
cabells són sos cabells, / i no són gens or d’Aràbia.»
Francesc Vicenç Garcia, doncs, ha de ser vist com
un home culte i un poeta d’una qualitat ben estimable,
que sap emprar registres diversos, i, per descomptat,
com un individu inserit en el seu temps. Però el seu
coneixement de la creació literària d’altres procedències
–en particular de la castellana– i la influència que
aquest coneixement arribà a exercir sobre ell no en fan
de cap manera un epígon culterà, i no el priven de fer
gala d’una veu personal capaç de deixar-nos singulari-
tats com les que he mirat d’assenyalar. En aquest cas,
contempla una dona que es pentina, sí; però, lliure
d’idealitzacions vàcues i d’artificis exagerats, converteix
l’observació d’un acte de la més estricta quotidianitat
en una opció artística o, el que és el mateix, en una
oportunitat per encalçar la bellesa.
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